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平成 30 年度刊行予定
4 月号（No. 930）　英語コミュニケーション紀要 英語コミュニケーション学科 平成 30 年 4 月 1 日刊
  ［ 1 月 22 日］
5 月号（No. 931）　総合教育センター・国際学科 総合教育センター・国際学科 平成 30 年 5 月 1 日刊
　　　　　　　　　特集  ［ 2 月 19 日］
6 月号（No. 932）　初等教育学科紀要 初等教育学科 平成 30 年 6 月 1 日刊
  ［ 3 月 22 日］
7 月号（No. 933）　環境デザイン学科紀要 環境デザイン学科 平成 30 年 7 月 1 日刊
  ［ 4 月 23 日］
8 月号（No. 934）　普通号 全学科 平成 30 年 8 月 1 日刊
  ［ 5 月 22 日］
9 月号（No. 935）　近代文化研究所紀要 近代文化研究所研究員 平成 30 年 9 月 1 日刊
 関連学科 ［ 6 月 21 日］
10 月号（No. 936）　普通号 全学科 平成 30 年 10 月 1 日刊
  ［ 7 月 23 日］
11 月号（No. 937）　資料紹介特集号 全学科 平成 30 年 11 月 1 日刊
  ［ 8 月 22 日］
12 月号（No. 938）　生活科学紀要 健康デザイン学科 平成 30 年 12 月 1 日刊
 管理栄養学科 ［ 9 月 21 日］
 食安全マネジメント学科
1 月号（No. 939）　日本文学紀要 日本語日本文学科 平成 31 年 1 月 1 日刊
  ［10 月 22 日］
2 月号（No. 940）　人間社会学部紀要 心理学科・福祉社会学科 平成 31 年 2 月 1 日刊
 現代教養学科・初等教育学科 ［11 月 15 日］
3 月号（No. 941）　普通号 全学科 平成 31 年 3 月 1 日刊
  ［12 月 25 日］
平成三十年三
月
［編集委員会宛原稿提出締切日］
